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ОЦІНКА РІВНЯ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА 
ПІДПРИЄМСТВА В УКРАЇНІ 
 
Дослідження вчених свідчать про те, що податки є 
інструментом державного регулювання макро- та 
мікроекономічних процесів у країні. За економічною сутністю 
вони забезпечують механізм розподілу фінансових ресурсів між 
суб’єктами господарювання і державою. В умовах ринкових 
відносин саме податкова система справляє значний вплив на 
стабільність фінансового стану господарюючих суб’єктів. 
Сукупність усіх податкових платежів на рівні підприємства, 
галузі, регіону та країни у цілому встановлює рівень податкового 
навантаження, який визначає «податковий клімат» і формує 
умови фінансово-економічного розвитку. 
Через відсутність одностайної методики розрахунку цього 
показника та наявності відмінностей між типами податкових 
систем у різних країнах, обчислення розміру податкового 
навантаження може здійснюватися із використанням 
диференційованих методів, але при цьому ймовірність 
універсальності його оцінки у міжнародному масштабі є 
сумнівною. Тим не менше науковці, зокрема Цимбалюк І. О. [1, с. 
187] припускають, що навіть розрахований за різними 
методиками показник податкового навантаження дає можливість 
зробити загальний висновок про низьку сприятливість податкової 
системи для розвитку бізнесу та надто обтяжливе оподаткування 
факторів виробництва – капіталу та праці. 
Оцінка величини податкового навантаження може 
передбачати його розрахунок в абсолютному та відносному 
розмірі, а в окремих країнах також і за такими підходами, як 
порівняння податкових ставок, експертна оцінка і вирахування 
«дня податкової свободи» [2, с. 161; 3, с. 4-11]. В абсолютному 
виразі податкове навантаження являє собою сукупність усіх 
податкових платежів, перерахованих платниками податків до 
державного бюджету та цільових фондів. При здійсненні навіть 
такого, на перший погляд, простого розрахунку можуть виникнути 
труднощі, оскільки зобов’язання, погашені за усіма податками, не 
можуть бути відображені в одному бюджеті і у цьому випадку 
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виникає необхідність використання більш ніж одного джерела 
інформації для обрахунку обсягу податкових надходжень у країні 
загалом. З іншого боку, доцільність виміру податкового 
навантаження як абсолютного показника полягає у можливості 
порівняння його величини для декількох країн за один період часу. 
Тим не менше найбільш ефективним у порівняльному аспекті і 
найбільш поширеним у світовій практиці є «відносний» метод 
розрахунку податкового навантаження, за яким даний показник 
визначається як відношення податкових надходжень держави до 
ВВП і, відповідно, відображає, яка частина валового внутрішнього 
продукту перерозподіляється через податки. 
Серед порівняльних методів оцінки податкового 
навантаження найбільш розповсюдженими є розрахунок 
середнього значення обсягу податкових платежів на одного жителя, 
а також зіставлення розмірів податкових ставок за одними й тими 
ж податками в різних країнах, однак оскільки податок – це не 
тільки податкова ставка, але також і податкова база, порівняння 
самих лише відсоткових ставок має досить поверхневий характер. 
В цілому податкове навантаження є багатогранним 
показником, який в залежності від кута зору може не тільки 
відображати ступінь перерозподілу ВВП через систему обов’язкових 
платежів, але й характеризувати їх вплив на економічні вигоди 
суб’єктів господарювання. 
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